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У с та н о в л е н и е  г р а н и ц  н а с е л е н н ы х  п у н к то в  я в л я е т с я  о с н о в н о й  ф у н к ц и ей  т е р р и то р и ал ь н о го  
п л а н и р о в а н и я  и  сп о с о б с т в у е т  у с т о й ч и в о м у  р а зв и т и ю  с е л ь с к и х  те р р и то р и й . В  д а н н о й  стать е  
р а с с м о т р е н ы  о сн о в н ы е  п р о б л е м ы , в с т р е ч а ю щ и е с я  п р и  у с т а н о в л е н и и  гр ан и ц  н а с е л е н н ы х  п у н к то в , 
и  д а н ы  р е к о м е н д а ц и и  п о  и х  у ст р ан е н и ю . П р о в е д е н  ст а т и с т и ч е с к и й  а н а л и з  д а н н ы х , с о д ер ж ащ и х с я  
в Е д и н о м  го с у д а р с тв е н н о м  р ее ст р е  н ед в и ж и м о с ти . П р е д л о ж е н  ал го р и тм  п р о в е д е н и я  м ер о п р и я ти й  
по  у с т а н о в л е н и ю  гр ан и ц , во  и зб еж ан и е  о ш и б о к  п р и  п р и н я ти и  у п р а в л е н ч е с к и х  р еш е н и й , а такж е  
эф ф е к т и в н о го  п л ан и р о в а н и я  и сп о л ь зо в а н и я  с е л ь с к и х  те р р и то р и й .
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п о се л ен и я , н а с е л е н н ы й  п ункт.
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В ведение
В условиях стремительного развития сельских территорий одной из основных 
функций территориального планирования является установление границ населенных 
пунктов, что и обуславливает актуальность темы.
Основное направление территориального планирования регламентируется статьей 9
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« О б щ и е  п о л о ж е н и я  о  д о к у м е н т а х  т е р р и т о р и а л ь н о г о  п л а н и р о в а н и я »  Г р а д о с т р о и т е л ь н о г о  
к о д е к с а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и .  Т е р р и т о р и а л ь н о е  п л а н и р о в а н и е  н а п р а в л е н о  н а  
з а к р е п л е н и е  в  д о к у м е н т а х  н а з н а ч е н и я  т е р р и т о р и й ,  у ч и т ы в а я  к о м п л е к с н о с т ь  с о ц и а л ь н ы х , 
э к о н о м и ч е с к и х ,  э к о л о г и ч е с к и х  ф а к т о р о в  в  ц е л я х  о б е с п е ч е н и я  у с т о й ч и в о г о  р а з в и т и я  
т е р р и т о р и й ,  а  т а к ж е  р а з в и т и я  и н ж е н е р н о й ,  т р а н с п о р т н о й  и  с о ц и а л ь н о й  и н ф р а с т р у к т у р ,  
о б е с п е ч е н и я  у ч е т а  и н т е р е с о в  г р а ж д а н  и  и х  о б ъ е д и н е н и й  н а  в с е х  у р о в н я х  в л а с т и  о т  
м е с т н о г о  д о  ф е д е р а л ь н о г о  з н а ч е н и я  [ Г р а д о с т р о и т е л ь н ы й  к о д е к с  Р Ф , 2 0 0 4 ] .
З н а ч и м о с т ь  с и с т е м ы  т е р р и т о р и а л ь н о г о  п л а н и р о в а н и я  о п р е д е л я е т с я  т е м , ч т о  п р и  
р а з р а б о т к е  т о й  и л и  и н о й  и н в е с т и ц и о н н о й  к о н ц е п ц и и  о р г а н ы  в л а с т и  и  у п р а в л е н и я  
р у к о в о д с т в у ю т с я  п р и о р и т е т н ы м  н а п р а в л е н и е м  р а з в и т и я  т е р р и т о р и й .  О н о  в к л ю ч а е т  
а к т у а л и з а ц и ю  г р а д о с т р о и т е л ь н ы х  р е ш е н и й  ж и л и щ н о г о  с т р о и т е л ь с т в а ,  п р о и з в о д с т в е н н ы х  
к о м п л е к с о в  и  р е к р е а ц и о н н ы х  з о н . Т е р р и т о р и а л ь н о - п л а н и р о в о ч н а я  о р г а н и з а ц и я  я в л я е т с я  
н е о т ъ е м л е м о й  ч а с т ь ю  у с т о й ч и в о г о  т е р р и т о р и а л ь н о - г р а д о с т р о и т е л ь н о г о  р а з в и т и я  л ю б о г о  
р е г и о н а  [У в а р о в а , 2 0 1 0 ] .  В  с в о и х  н а у ч н ы х  т р у д а х  у ч е н ы е  С м и р н о в а  и  д р . [2 0 1 7 ]  т а к ж е  
п о к а з а л и  в а ж н у ю  р о л ь  о р г а н и з а ц и и  т е р р и т о р и и .
А в т о р  Е .Г . А л п а ц к а я  [2 0 1 3 ]  в  с в о е й  н а у ч н о й  с т а т ь е  « Т е р р и т о р и а л ь н о е  
п л а н и р о в а н и е :  о с н о в н ы е  п о д х о д ы »  п р о а н а л и з и р о в а л а  о с н о в н ы е  п о к а з а т е л и
т е р р и т о р и а л ь н о г о  п л а н и р о в а н и я ,  в л и я ю щ и е  н а  р а з в и т и е  т е р р и т о р и й ,  о т р а з и л а  е г о  в а ж н у ю  
р о л ь  в  ф о р м и р о в а н и и  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к о г о  п о те н ц и ал а ; п о к а за л а  его  в л и ян и е  н а  
ф о р м и р о в а н и е  с т р у к т у р ы  п р о г р а м м н ы х  д о к у м е н т о в ,  ф о р м у л и р о в к у  ц е л е й  и  и н д и к а т о р о в  
и х  д о с т и ж е н и я ;  н а  в ы б о р  н а п р а в л е н и й  т е р р и т о р и а л ь н о г о  р а з в и т и я ,  о б е с п е ч и в а ю щ и х  
н а и б о л ь ш и й  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и й  э ф ф е к т  с  у ч е т о м  с о в р е м е н н о г о  с о с т о я н и я  
и с п о л ь з о в а н и я  з е м е л ь .
П о  м н е н и ю  М .Я . В и л ь н е р а  [ 2 0 1 5 ] ,  в  с и с т е м е  г о с у д а р с т в е н н о г о  и  м у н и ц и п а л ь н о г о  
п л а н и р о в а н и я  и  в  с и с т е м е  р е г у л и р о в а н и я  г р а д о с т р о и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  о с н о в н о й  
ф у н к ц и е й  т е р р и т о р и а л ь н о г о  п л а н и р о в а н и я  я в л я е т с я  ф о р м и р о в а н и е  г р а д о с т р о и т е л ь н о й  
п о л и т и к и  п о с р е д с т в о м  а н а л и з а ,  п р о г н о з и р о в а н и я ,  д о л г о с р о ч н о г о ,  с р е д н е с р о ч н о г о  и  
к р а т к о с р о ч н о г о  п л а н и р о в а н и я  п р о с т р а н с т в е н н о й  о р г а н и з а ц и и  о б у с т р о й с т в а  т е р р и т о р и и  -  
р а з в и т и я  п р о с т р а н с т в е н н о й  с т р у к т у р ы  е г о  о б ъ е к т о в  д л я  ж и з н и  л ю д е й .
О б ъ е к т ы  и м етоды  и сслед ован и я
Р а с с м о т р и м  с т а т и с т и ч е с к и е  д а н н ы е ,  с о д е р ж а щ и е  с в е д е н и я  о  г р а н и ц а х  с у б ъ е к т о в  
Р Ф  и  м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и й  с о о т в е т с т в е н н о  п о  с о с т о я н и ю  н а  1 м а р т а  2 0 1 8  г о д а  в 
Е д и н о м  г о с у д а р с т в е н н о м  р е е с т р е  н е д в и ж и м о с т и  (Е Г Р Н ):
-  с о д е р ж а т с я  с в е д е н и я  о  6 6  и з  3 8 0  г р а н и ц  м е ж д у  с у б ъ е к т а м и  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и .  В  Ц е н т р а л ь н о м  ф е д е р а л ь н о м  о к р у г е  в н е с е н о  13 и з  9 4  г р а н и ц ,  С е в е р о ­
З а п а д н о м  -  5 и з  4 2  г р а н и ц ,  Ю ж н о м  -  7  и з  2 4  г р а н и ц ,  П р и в о л ж с к о м  -  4  и з  81 г р а н и ц ,  
У р а л ь с к о м  -  14  и з  2 9  г р а н и ц ,  С и б и р с к о м  -  9  и з  55  г р а н и ц ,  Д а л ь н е в о с т о ч н о м  -  14  и з  2 8  
г р а н и ц .  В  Е Г Р Н  п о л н о с т ь ю  о т с у т с т в у е т  и н ф о р м а ц и я  о  г р а н и ц а х  м е ж д у  с у б ъ е к т а м и  
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  р а с п о л о ж е н н ы м и  в  С е в е р о - К а в к а з с к о м  ф е д е р а л ь н о м  о к р у г е  
Н а б о р ы  о т к р ы т ы х  д а н н ы х  Г И С - А с с о ц и а ц и и ,  2 0 1 8 ] ;
-  с о д е р ж а т с я  с в е д е н и я  о  11 4 3 0  и з  2 2  3 2 7  г р а н и ц а х  м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и й  
). В  Е Г Р Н  в н е с е н ы  в с е  г р а н и ц ы  м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и й  в  15 с у б ъ е к т а х  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и :  в  р е с п у б л и к а х  А л т а й ,  Х а к а с и я  и  М о р д о в и я ,  П е р м с к о м  к р а е ,  А с т р а х а н с к о й ,  
В л а д и м и р с к о й ,  В о р о н е ж с к о й ,  К а л и н и н г р а д с к о й ,  Н о в о с и б и р с к о й ,  Р я з а н с к о й ,  С м о л е н с к о й ,  
Ч е л я б и н с к о й ,  Я р о с л а в с к о й ,  А м у р с к о й  о б л а с т я х ,  Я м а л о - Н е н е ц к о м  а в т о н о м н о м  о к р у г е  
Н а б о р ы  о т к р ы т ы х  д а н н ы х  Ф е д е р а л ь н о й  с л у ж б ы  г о с у д а р с т в е н н о й  р е г и с т р а ц и и ,  к а д а с т р а  и  
к а р т о г р а ф и и ,  2 0 1 8 а ] .
Н а л и ч и е  а к т у а л ь н ы х  с в е д е н и й  о  г р а н и ц а х  м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и й  в  р е е с т р е  
н е д в и ж и м о с т и  с п о с о б с т в у е т  р а з в и т и ю  т е р р и т о р и й ,  р а ц и о н а л ь н о м у  и с п о л ь з о в а н и ю  
з е м е л ь н ы х  р е с у р с о в ,  э ф ф е к т и в н о м у  н а л о г о о б л о ж е н и ю , а  т а к ж е  г а р а н т и р у е т  п р а в а
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собственников недвижимости, снижает риски ведения бизнеса [Царенко, Шмидт, 2014].
На схеме территориального планирования муниципального района важным 
является отображение границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального 
района, а также объектов капитального строительства, иных объектов, территорий, зон, 
которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного 
значения, объектов федерального значения, объектов регионального значения (в т.ч. 
планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального 
значения в соответствии с документами территориального планирования РФ, документами 
территориального планирования двух и более субъектов РФ, документами 
территориального планирования субъекта РФ; особые экономические зоны; особо 
охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения; 
территории объектов культурного наследия; зоны с особыми условиями использования 
территорий; территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; иные объекты, иные территории и (или) зоны), 
границы лесничеств, лесопарков.
В 2017-18 гг. в Саратовской области активно стали проводится работы по 
установлению границ населенных пунктов. В соответствии с целевой моделью 
«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого 
имущества» были установлены показатели по внесению сведений о границах в ЕГРН. Для 
границ населенных пунктов данный показатель должен был составить 30 % к концу 2017 
года. По данным статистики Росреестра Саратовская область выполнила данный 
показатель.
В целом по России по официальным данным службы Росреестра в ЕГРН внесены 
сведения о границах более 28 тыс. населенных пунктов, что составляет 18 % от общего их 
количества. Всего количество границ населенных пунктов, внесенных в ЕГРН за 2017 год, 
составило более 5.8 тыс. -  почти в 1.3 раза больше, чем годом ранее. Наиболее активная 
работа по внесению границ населенных пунктов в течение 2017 года проделана в 
Ленинградской (686 границы), Тульской (686 границ), Белгородской (473 границ), 
Новосибирской (401 граница), Липецкой (338 границ), Тамбовской (322 границы) 
областях, в Республике Башкортостан (614 границ). Максимальное внесение в ЕГРН 
границ населенных пунков сделано в республиках Чувашия (95.7 %) и Чечня (76.0 %), 
Краснодарском (93.4 %) и Алтайском (86.7 %) краях, Владимирской (83.1 %) и 
Белгородской (77.9 %) областях. При этом полностью отсутствует информация о границах 
населенных пунктов, внесенных в ЕГРН, расположенных на территориях Санкт- 
Петербурга, Севастополя, республик Ингушетия, Калмыкия, Ненецкого и Чукотского 
автономных округов [Наборы открытых данных Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии, 2018б].
В предыдущих наших научных работах рассматривался вопрос управления 
сельскими территориями, прежде всего, с точки зрения самого понятия «территория», то 
есть земли, имеющей границы, площадь и другие количественные и качественные 
характеристики, которые должны учитываться в системе кадастра недвижимости. Причем 
рассматривалась часть сельских территорий -  сельскохозяйственные земли, которые играют 
роль основного источника производства продуктов питания и являются местом приложения 
труда большинства жителей [8ЬтЫ1 е! а1., 2015; Тзагепко е! а1., 2017]. В данной научной 
статье отражены некоторые аспекты исследований проведения землеустроительных и 
кадастровых работ в отношении границ сельских населенных пунктов.
Р е зу л ьта т ы  и их обсуж дение
В своих исследованиях в рамках выполнения хоздоговора на проведение научно­
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ мы выявили ряд 
проблем по установлению границ сельских населенных пунктов Саратовской области.
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Первостепенной проблемой стало отсутствие генеральных планов, которые выступают 
основанием для установления границ населенных пунктов.
Органы местного самоуправления, руководствуясь пунктом 6 статьи 18 
Градостроительного кодекса РФ, были вправе принять решение об отсутствии 
необходимости подготовки генерального плана и о целесообразности подготовки правил 
землепользования и застройки при наличии следующих условий:
1) не предполагается изменение существующего использования территории этого 
поселения и отсутствует утвержденная программа его комплексного социально­
экономического развития;
2) документами территориального планирования Российской Федерации, 
документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, 
документами территориального планирования муниципального района не предусмотрено 
размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения муниципального района на территории этого поселения.
Это свидетельствует о том, что с 1991 г. по настоящее время изменений в 
местоположении границы и расширений территории населенных пунктов не 
предусматривается. Но, тем не менее, в период с 90-х годов по настоящее время активно 
идет процесс предоставления органами местного самоуправления земельных участков 
гражданам и юридическим лицам в соответствии с полномочиями, установленными 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ [2003].
В качестве исходных картографических материалов при установлении границ нами 
были использованы картографические материалы 1991 г., отображающие ранее 
установленные границы поселений. На основе этих материалов мы провели геодезические 
работы в отношении границ населенных пунктов.
Из-за противоречий в законодательных нормах и отсутствия директивных 
требований к подготовке генерального плана возникли проблемы при кадастровом учете 
границ населенных пунктов. Проблему изменения границ населенных пунктов без 
градостроительной документации отмечал В.В. Солдатенков [2008], который говорил, что 
это является правонарушением, допускаемым органами местной власти.
Также выявилась проблема бессистемного предоставления земельных участков без 
учета кадастровых и геодезических данных о местоположении их на местности с учетом 
границ населенного пункта. Поэтому органам местного самоуправления, имеющим 
градостроительную документацию на территорию населенного пункта, необходимо 
повторно заказывать работы по определению координат соответствующих границ 
населенных пунктов и территориальных зон [Шмидт и др., 2015].
Граница населенного пункта, установленная по материалам 1991 г. (рис. 1а), 
очерчивает категорию земель населенных пунктов. Однако на практике при выполнении 
исследований было выявлено расположение земельных участков с категорией «Земли 
населенных пунктов» за границей населенного пункта (рис. 1б).
Проведенное обследование территории при выполнении землеустроительных и 
кадастровых работ в отношении границ населенного пункта позволило выявить 
расхождение в сведениях лесного реестра Саратовской области с данными о лесах, 
имеющимися у органов местного самоуправления. По сведениям администрации, на 
территории данного муниципального образования земли лесного фонда отсутствуют.
По материалам 1991 г., спутниковому снимку и выписке из ЕГРН видно, что на 
территории присутствуют земли лесного фонда (рис. 2 а, б), которые не входят в 
категорию земель населенных пунктов. На рисунке 3 представлено расположение земель 
лесного фонда по данным лесного реестра.
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а  (а) б  (Ъ)
Р ис. 1. Р асп о л о ж ен и е  зе м е л ь н ы х  у ч астк о в  с к ате го р и й  зе м е л ь  н а с е л е н н ы х  п у н к то в  з а  гр ан и ц е й  
н ас ел е н н о го  п ун к та: а  -  гр а н и ц а  н ас ел е н н о го  п у н к т а  1991 г.; б  -  р ас п о л о ж е н и е  зе м е л ь н ы х  у ч астко в
за  гр а н и ц е й  н ас ел е н н о го  п у н к т а  2 0 1 7  г.
Р1д. 1. А п  а г га п д е т е п !  оР 1йе 1апй р1о!з Р го т  саВ едопез оР 1апйз оР зеШ етепВ з аЪгоай !йе зе!В1етепВ: а  -  
Ъогйег оР Вйе зеВВ1етеп! оР 1991; Ъ -  а г га п д е т е п !  оР Вйе 1апй р1о!з аЪгоай зеВВ1етеп! 2017
а  (а) б  (Ъ)
Р и с. 2. Р асп о л о ж ен и е  зе м е л ь  л ес н о го  ф о н д а  в гр а н и ц а х  н а с е л е н н о го  п у н к та: а  -  гр ан и ц а  
н а с е л е н н о го  п у н к т а  1991 г.; б  -  гр ан и ц ы  н а с е л е н н о го  п у н к т а  2 0 1 7  го д а  
с у ч е т о м  к а д а с т р о в ы х  д а н н ы х  п о  л ес н о м у  ф о н д у  
Р1д. 2. А п  аггап д етеп {  оВ 1апй8 оВ Воге8{ Випй т  8е{{1етеп{ Ъогйег8: а  -  Ъогйег оВ {Ье 8е{{1етеп{ оВ 1991;
Ъ -  Ъогйег8 оВ {Ье 8е{{1етеп{ оВ 2 0 1 7  { а к т д  т { о  ассоип{ ^пVеп{огу йа{а оп  Воге8{ Випй
В результате исследований при установлении границ мы выявили пересечение 
границ населенных пунктов с многоконтурными земельными участками, размещенными 
на них линейными объектами (объектами газо-, нефтепровода, линий электропередач и 
т.д.). В результате фактически границы населенного пункта не пересекаются с такими 
участками, а юридически такие многоконтурные земельные участки едины, и, согласно 
требованиям кадастрового законодательства, пересечение с ними недопустимо (рис. 3 а, 
б). Порядок предоставления органами местного самоуправления земельных участков 
соответствовал всем законодательным нормам, но неразвитость взаимодействия органов
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государственной и муниципальной власти, несовершенство законодательной и 
нормативно-правовой базы, отсутствие актуального информационного картографического 
материала привели к пересечению границ земель категории «земли населенных пунктов» 
с землями сельскохозяйственного назначения, а также с землями лесного фонда и другими 
земельными участками. Главной причиной случившегося, по нашему мнению, явилась 
неправильная организация (или ее полное отсутствие) формирования документации по 
территориальному планированию и градостроительных документов.
Решению данной проблемы будет способствовать разработка градостроительной 
документации, в частности принятие генерального плана населенного пункта. Данный 
документ узаконит расширение территории сельского поселения. Наличие в ЕГРН 
актуальных сведений позволит обеспечить соблюдение требований законодательства при 
проведении кадастрового учета, что повысит защищенность имущественных прав 
субъектов земельно-кадастровых отношений, юридических лиц и граждан. Кроме того, 
наличие актуальной информации о границах поможет эффективно управлять 
территориями и земельными ресурсами муниципальных районов и регионов, а также 
увеличит инвестиционную привлекательность субъектов России, что будет способствовать 
устойчивому развитию территорий, их рациональному функционированию и 
совершенствованию экономико-кадастровых отношений.
а  (а) б  (Ъ)
Р ис. 3. Р а с п о л о ж ен и е  м н о го к о н т у р н ы х  зе м е л ь н ы х  у ч а с т к о в  в гр а н и ц а х  н а с е л е н н о го  п у н к та: а) 
гр а н и ц а  н а с е л е н н о го  п у н к т а  1991 г; б) п е р е се ч е н и е  м н о го к о н т у р н ы х  зе м е л ь н ы х  участков  с
гран и ц ей  населен н ого  п у н к та  2 017  г.
Н § . 3. А п  аггап д етеп ! оГ !ке  т и Ш с й с ш ! 1апй р1о!з т  зеШ етеп ! Ьогйегз: а  -  Ьогйег оГ !ке зеШ етеп ! 
оГ 1991; Ь -  с г о з з т д  оГ !ке ти Ш с й с ш ! 1апй р1о!з ш ! к  Ьогйег оГ !ке зеШ етеп ! оГ 2017
Для ускорения решения проблем в градостроительной деятельности на уровне 
муниципального образования необходимо внедрение муниципальных 
геоинформационных систем, которые, к сожалению, на сегодняшний день отсутствуют в 
большинстве муниципальных районов Саратовской области. Применение муниципальных 
геоинформационных систем широко исследовано ведущими учеными как России, так и 
зарубежных стран. Многие исследователи говорят, что внедрение интегрированных
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информационных систем управления развитием территории поможет решить проблемы, 
стоящие перед муниципальными образованиями и другими участниками 
градостроительной деятельности [Вдовенко, Протасевич, 2009; Карманов А.Г. и др., 2015]. 
Ученые-землеустроители в своей статье сделали упор на землеустроительные 
мероприятия в управлении территориями с применением геоинформационных систем: 
«Геоинформационная система мониторинга, созданная на базе платформы Лгс018, 
позволяет немедленно предоставить данные о любом объекте, базируется на 
топографической основе с единой системой координат, на базах данных, имеющих единую 
организацию и структуру, и является хранилищем всей информации об анализируемых 
объектах, на набор программных модулей для получения оценок по ранее разработанным 
расчетным алгоритмом» [Фоменко, Чурсин, 2015; Царенко, Шмидт, 2014].
Отсутствие в большинстве муниципальных образований полной и достоверной 
информации об объектах управления влечёт за собой значительные финансовые потери в 
результате принятия недостаточно обоснованных решений и приводит к 
неудовлетворительному использованию трудовых, материальных, фискальных, природных 
ресурсов, основных фондов и оборотных средств муниципального района. Ситуацию 
усугубляет постоянное увеличение объёма информации, необходимой для принятия 
обоснованных и эффективных управленческих решений, которое настоятельно требует наличия 
информационных ресурсов и информационно-аналитических систем для сбора, хранения, 
обработки и анализа данных о состоянии объектов управления [Царенко и др., 2018].
Хочется отметить, что ни одна геоинформационная система не сможет работать без 
актуальной кадастровой информации (без информации о границах населенных пунктов и 
границах объектов недвижимости). Причем, информационная система кадастра должна 
совмещаться с базами данных органов местного самоуправления, тогда будет 
сформирована полноценная, распределенная, муниципальная геоинформационная 
система.
Проведенная диагностика показала, что проблема установления границ населенных 
пунктов имеет не локальные формы местных органов, а носит общегосударственный 
характер [Сыроваткина, Солодянкина, 2016; Люкшина и др., 2016]. Чтобы ее решить, 
нужно время на разработку и утверждение генеральных планов населенных пунктов. 
Исследования зарубежных ученых показали, что проблемы изменения границ сельских 
поселений присутствует в других странах [У тдш  Сао е{ а1., 2017; Сопгай е{ а1., 2015].
В ы в о д ы
В наших исследованиях были рассмотрены теоретические и практические вопросы 
установления границ населенных пунктов в совокупности экономической полезности и 
юридических прав (налогообложение, цена, стоимость, аренда и т.п.).
Для достижения желаемых результатов мы рекомендуем придерживаться 
следующих этапов организации планирования территории на основе данных кадастра и с 
учетом законодательных норм:
-  сбор, анализ и проверка исходной информации (имеющийся картографический 
материал, кадастровые данные, геодезические измерения, данные спутниковых снимков и т.д.);
-  построение прогнозной модели и результат выбора адекватной модели (создание 
проекта градостроительной документации);
-  решение-ориентация (создание реальной градостроительной документации).
В рамках реализации этих этапов можно выделить основную концепцию 
вопросов: аспекты развития территории; главное направление устойчивого развития 
территорий населенных пунктов; необходимые затраты на развитие территории и 
материально-технической базы; организационно-техническое развитие территории, 
необходимость в планировании и организации территории; потребность в продукции, 
удовлетворяющей требованиям населения; потребность территории в ресурсах;
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изменение границ и устройство территории; структура, темпы, объемы 
производственных сил на сельской территории.
Важно акцентировать внимание на следующем: определение цели планирования 
(осуществлять как разработку общих целей, так и определение конкретных 
детализированных целей на заданный период); формулирование и анализ проблем 
(определяется исходная ситуация на момент составления плана и формируется конечная 
ситуация); поиск альтернатив (среди возможных путей разрешения проблемной ситуации 
выбираются наиболее приемлемые), включая прогнозирование (формируется 
представление о развитии планируемой ситуации) и оценку (проводятся оптимизирующие 
расчеты для выбора наилучшей альтернативы); принятии планового управленческого 
решения (выбирать и оформить единственное плановое решение); реализации, 
координации и надзоре (контроль) достижений поставленных целей (проводить 
сопоставление фактических показателей с плановыми и осуществляется корректировка 
целей) [Царенко, Шмидт, 2014].
Эта системная концепция организации и планирования сельских территорий 
обеспечит пропорциональное и планомерное развитие населения и населенного пункта в 
целом, а также равномерное совершенствование системы управления экономико­
кадастровых отношений и ускорение научно-технического прогресса как на 
региональном, так и на федеральном уровне с учетом современного материального и не 
материального ресурсного потенциала.
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